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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l I B l l l l l I M i i E -Isterveacíón d« Vondoi 
I , la Diputación provincial.'-Tdéfono 1700 
| | I I DIlHtidta i m t M U — T * l . 1916 
Lunes 28 de Octubre de 1946 
Núm. 242 
No ic publica los domlagoi ni día* ÍMtlvot 
Ejemplar corriente! 75 céntimot. 
Idem atraaadoi 1,50 peseta*. 
A d v c r t a n c i a B a — 1 . a Los , M ñ o r a i Alemldaa y Sacratarioa municipales «at in obligados a diaponer que ae fije un ttiemplar d 
t é s tmwümro de aate BOLKTÍH OFICIAL en el aitio dé coatnnabre, tan pronto como aa reciba, basta la fijación del ejemplar ai^aiente. 
Loe Secretarios •annieípalee caidarán de coleccionar ordenadamente e l BOLETÍN OFICIAL, para au encuademac ión anaal. 
3.* Las inaereionec r e f lamentarías en el BOLETÍN OFICIAL, ae ban de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil . 
PraeiCMU-—SUSCRIPCIONES.—a) Aynntamientoa, 100 pesetas anuales por dos ejemplarea de cada número, y 5t peaetas 
.•tales per cada ejemplar más . Recarfo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) nntas vecinales, j a i f a d o a mnnieipales y pryanismoa o dependencias of íe íales , abonarán, 5Q peaetaa anualea ó SS peaet " "* 
»e»uaiae, <>:t«n p a £ o adelantado. ' , »' . , 
• j Restantaa suscripciones, 69 pefeias annales, 35 pesetas semestrales ó 20 peaetas tr'imastralea. eon pafo aH«Untado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) J e t a d o s municipales, una peseta l ínea. 
h) Los d e m á s , 1,50 pesetas l ínea. • • 
liniísíratífe orefiocíal 
lelalva de Obras Públicas 
ile la provincia de León 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado recep-
ción definitiva de las obras de rie-
con alquitrán fillerizado en los 
Km. 335.800 al 337,720 de la carretera 
le Madrid a LaCoruña,he acordado, 
en cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo público para 
los que se crean en ei deber de hacer 
alo • 
^guna reclamación qontra el contra-
cta D. Manuel MalmiercaSan Anto-
^o.pordañ'os y perjuicios, deudas 
e jornales y materiales, accidentes 
J trabajo y demás que de las obras 
^men) i0 hagah en el Juzgado 
Uliicipal del término en que radi-
' que es de Brazuelo, en un 
ca^ 0 de veinte días' debiendo el Al-
^ ^ e dicho término interesar de 
autoridad la entrega de la 
nes presenta4as que de-^ rnae io 
^br rei9^ir a Ia Jefatura de Obras 
^OH38'611 esta caPita1, dentr0 del 
ue 30 días, a contar de la fecha 
de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 14 de Octubre de 1946.— 
El Ingenjero Jefe, P. A., F, Roderos. 
* 3274 
.. o o« , 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de riego con 
alquitrán fillerizadp de lo^ kilóme-
tros 333,750 al 335,800 ¿e la carrete-
ra de Madrid a La Coruña, he acor-
dado en cumplimiento de la R. O. de 
3 de Agosto de 1 9 1 0, hacerlo 
público para los que se crean 
en el deber de hacer alguna reclama-
ción contra el contratista D. Manuel 
Malmierca San Antonio,por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado municipal del 
término en que radican, que es de 
Brazuelo, en un plazo de 20 días, de 
hiendo el Alcalde de dicho térmi-
no interesar d^ aquella Autoridad 
la e n t r e g a de las reclamaciones 
presentadas, que deberán remitir a 
la Jefatura de Obras Públicas, en 
esta capital, dentro del plazo de 30 
días, a contar de la fecha de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
León. 15 de Octubre de 1946.— 
El Ingeniero Jefe, P. A., F. Roderos. 
3288 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva d^ las obras de riego 
con alquitrán fillerizado en los kiló-
metros 331,720 al 333,750 de la carre-
tera de Madrid a La Coruña, he 
acordado, en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, hacerlo 
público para los que se crean en el 
deber de hacer alguna reclamación 
conira el contratista don Manuel 
Malmierca San Antonio, por daños 
y perjuicios, deudas de jornales y 
materiales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado municipal 
del término en que radican, que es 
de Brazuelo, en un plazo de vein-
te días, debiendo el Alcalde de 
dicho término interesar de aquella 
Autoridad la entrega de las recla-
maciones presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura de Obras Pú-
blicas, en está capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 15 de Octubre de 1946—El 
Ingeniero Jefe, P. A„*F. Roderos. 
3289 
^1 
leíatura de Obras Públicas 
fle la jromt ía Je León 
NOTA-ANUNCIO 
La Sociedad Anónima Hidroeléc-
trica Ibérica «Iberduero» de Bilbao, 
concesionario de la línea de trans-
porte de energía eléctrica a 46.000 
voltios de Santa Colomba de las Ca-
rabias a León, solicita autorización 
para modificar el trazado de dicha 
línea en el tramo comprendido entre 
el km. 108 de la carretera de Villa-
castín a Vigo a León, y la subesta-
ción de León, reclamando al propio 
tiempo la declaración de utilidad 
pública y la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso en los pre- minio público y de propiedad partj 
dios afectados. cular. 
Lo que se hace público para 
las personas o entidades que se^^j6 
La modificación proyectada cruza 
el río Bernesga ^j116 al P ^ n a s sideren perjudicadas con la petición 
Trobajo del Cerecedo y pasa por las s^edan ^ ¿Sentár cuantas reclama-
inmediaciones del C 6 ™ ^ 6 ^ ^ 6 Jiones tengan por conye^iente, den-
León y el pueblo de P ^ 1 6 , ^ " ^ ' tro del plazo de treinta dias.^couia-
cruza ído el río Torio cerca de V i l ^ tr« aae P Ur de la fecha de publica-
obispo de las Regueras Para Uegar a aos p ^ BoLET 0 f i c la 
la Subastación e x i s t e ° t e ^ n J a ü - Provincia, ante la Jefatura de Obras 
iera. El trazado consta de ocüo pública 0 Ayuntamientos de Armu-
neaciones rectas y cruza el t. c ae Villaquiiambre, León; advirtien-
Palencia aCoruña, las carreteras del ^ el proyecto se halla de ma-
Estado de Vi l lacas t ín-Vigo-Leon, ^ q u e ei K * 
Adanero—Gijón; León—Santander, 
y León—Coilanzo, varios caminos 
vecinales y rurales, líneas de trans-
porte de energía eléctrica, telegráfi-
cas y telefónicas, y terrenos de do-
niflesto en la Jefatura en los dias y 
horas hábiles de Oficina, 
León, 10 de Octubre de 1946.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 
3243 Núm. 558. -837,00 ptas. 
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37 
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N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S R e s i d e h c i a Nombre de la finca o p^go 
Término de TROBAJO DEL C E R E C E O O 
Juan Cañas 
Carretera de la de Villacástín a Vigo a León-
Vicente Loreta / 
Claudio Fernández ' 
Gabriel Fernández 
Raimundo Fernández 
León Fernández 
Raimundo Becas 
Raimundo-Fernández • 
Herederos de Benito Soto 
Gregorio Viílanueva 
F. C. de Falencia a La Goruña 
De la RENFE 
Enrique Alvarez 
José Guerrero 
Herederos de Isidro Villasante 
Manuel Guerrero 
Félix Martínez 
Angela Alvarez 
Angela García 
Gabriel Martínez. 
Camino Vecinal a Vilecha 
Camunal del Ayuntamiento de Trobajo 
José Alonso •, 
Raimundo Carbajo 
Gregorio Villahueva 
Santos Fernández 
Faustino Fernández 
Gregorio Villanüeva 
Gabriel Casado 
Gregorio González 
Salvador Puertas 
Herederos de Festejo de Vilechas 
Comunal de Trobajo 
Herederos de Román Guerrero 
Felipe Argüello f-
Hidrográfica del Duero 
Armunia-León 
Id^tn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Trabaj o del CereCedo 
Madrid 
Armunia-León 
Troba jo-León 
Armunia-Le • 
Trobajo del Cérecedo 
Idem 
Armunia 
Trobaio del Cérecedo 
Villacedré 
Trobajo del Cérecedo 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Trobajo del Cérecedo 
Idem 
León 
Madrid 
Término de PUENTE CASTRO 
Río Torio 
Herederos de Lorenzo Barrios 
Froilán Gutiérrez 
Nicanor Aller •< 
Juan Ferrero 
Fuente Castro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soponjal Armunia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Finca de los Retorteros 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Bajo el Coto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
El Soto „ an terio Orillas del Cementen 
Idem 
Idem 
Idem 
Nombre de ra f inca o pago N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S 
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106 
107 
108 
109 
110 
} l l 
U2 
Benito Barrios N 
Cómunal de León ' » 
Jacinto Barrios 
Lorenzo Barrios 
Paulino Alvárez > 
Lorenzo Barrios 
Camino Vecinal ál Cementerio 
Vicénte Sandoval 
Gabriel Enterrador. 
Justo Moreno 
Vicente Espinosa ^ 
Eladio Perrero 
Joan Perrero 
Antonio Rodríguez' 
Gabriel Villateriel 
Camino Vecinal a Valencia de Don Juan 
Eladio Perrero 
Dionisio Llamazares 
Gregorio* Gutiérrez 
Benito Barrio 
Eladio Perrero 
Nicolás Barrio 
Gregorio Gutiérrez 
Marcelino Perrero i 
Antonio Rodríguez 
Basilio Moreno 
Juan Gañán 
'..Martín Fernández • 
Gregorio Barrio 
Dionisio Llamazares 
. Camino de'.'Sapto Toinás . 
Paulino Aívarez 
Julio Alloz 
Manuel Barrio 
Herederos de Santos González 
Bálíasar González 
Camino de Adoguera 
Del Estado 
Carretera de Adaneró a Gijón 
Justo Perrero 
Peiayo González 
Gabriel Fernández 
Benito Barrios 
Lorenzo Ordás 
Idem . 
Basilio Moreno 
Juan Perrero ' r •, 
Eladio Perrero 
Migueji Perrero 
Juan Perrero. * 
Proilán Mirantes 
Angeles Mirantes 
Caminos Corbillos 
Eugenio Robles 
Marcelino Perrero 
Herederos de Santos González 
Alberto Aller 
Hilario Perrero 
Paulino Alvarez 
Jacinto Barrio 
, Carlos Barrios 
Máximo Canal 
, Garlos Barrios -
Vicente Ordás 
Tomás Alvarez 
Víctor Aller 
Eugenio Robles 
Lorenzo Aller ' \ 
Benito Ordás 
Jacinto Ordás 
Vicente Espinosa 
Puente Castro 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
ídem 
Idem 
Santa Olaja 
León 
Puente Castro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Orillas del Cementerio 
Idem v 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Caminó Engosto 
Idem * ' 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem - , 
Los Alamos 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 1 
Idem / 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carretera de Stó. Tomás 
Idem 
Idem , 
Idem x 
íd^m , 
Idem 
Idem 
Idem >. 
Bajo El Silvar 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 1 
Idem 
Idem 
Idem 
La Huerta del Cura 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Mojónes , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
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n ú m e r o 
113 
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172 
173 
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175 
176 
N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S 
Jesús Alvarez 
Martín Fernández 
Herederos de Faustino Aller 
Entura Fernández 
María La Viuda ' 
Benito Ordás 
Nicolás Barrios i 
Eugenio Alvarez • 
Gregorio Gutiérrez 
Martín Fernández 
Bonifacio Gutiérrez 
Paulino Alvarez 
Benito Ordás 
Claudio Barr io ' 
Nicolás Barrio 
Nicanor Aller 
Lorenzo Aller 
Manuela Gutiérrez 
Miguel Jordán 
' Gregorio Gutiérrez 
Nicolás Barrio 
Gregorio Gutiérrez 
Benito Barrio 
Herederos de Isidro Espinosa 
Hérederos de Antonio Aller 
Máximo Canal ' , 
Gregorio Gutiérrez 
Bonifacio Gutiérrez 
Término de VILLAOBISPO 
Del EÍstado 
Lorenzo Barrio 
Comunal del Estado ; 
Alberto Aller 
Fernando García Flecha 
Río Torio , 
Enrique Argüello 
Lucas Mayo 
Antonio Lubén 
Teodoro López 
Teresa Flores 
Desconocido 
Tomás Valbuéna y 
Carretera de León a Campo 
Puente Castro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idemv 
Nombre de la finca o pago 
Los Mojones 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Bufo 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem ( 
Idem 
Idem 
ídem » 
I 
I 
DE LAS REGUERAS 
Puente Castro 
Idem 
(Léón) Barrio Legido 
I4em La Cándamia 
Idem Villaobispo 
León 
Idem 
(León) Villaobispo 
Idem Idem 
Fuente del Oro 
Idem 
Idem 
El Soto 
La Candamia 
Idem 
Término de N A V A T E J E R A 
José Niño 
Del Obispado de León 
La Presa Vieja 
Pedro Martínez * 
Ayuntamiento de León 
Felipe Gutiérrez 
Aníonio Lubén 
F. G, de León á Matallana v 
Justo Vega 
Compañía de León a Collanzo 
De las Hermanas Religiosas de 
Lorenzo Valbuena 
Pedro Blanco 
Gabriel Gil 
Dionisio García 
Laureano Valbuena 
Manuel González 
Isidoro ^érez 
Camino de Alto Llano 
Secundíno de Feliz 
Carmen Blanco 
Iberduero 
(León) Calle La Serna 
León 
Idem « 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Návatejera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
La Vega Obispo 
Idem 
Idem 
La Babilonia 
Idem • • 
Idem 
Idem , 
Idem 
Venta del Marques 
Idem 
Idem 
Alto del Llano 
Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Imp. de la Diputación provi incial 
